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M. Wilfrid JOUSSELLIN. - L'ouvrage que nous présentons est destiné 
à favoriser les échanges scientifiques et techniques dans le domaine de 
l'agriculture entre la Chine et la France. 
La réalisation, en France, d'un projet de grand dictionnaire 
d'agriculture, dans le cadre d'une coopération, a été définie par un 
arrangement Franco-Chinois signé par le Ministre des Affaires Étrangères, 
à Paris, le 8 décembre 1980. 
Sous la responsabilité, en France, de Georges MÉT AILLÉ, Directeur 
de Recherches au Centre National de la Recherche Scientifique, Muséum 
d'Histoire Naturelle, et en Chine de Shenglin CAi, édition d'agriculture à 
Pékin, il fut constitué deux équipes rédactionnelles d'une cinquantaine de 
spécialistes. 
Le dictionnaire se composera de 3 à 4 volumes. Le présent volume 
concerne les sciences animales. Il prend en compte les terminologies 
d'anatomie, de physiologie, de zootechnie, de médecine vétérinaire, 
d'amélioration génétique et de biométrie. Le second volume sera consacré 
aux productions végétales, le troisième à la transformation des produits 
agricoles, à l'économie rurale, au machinisme agricole, à l'entomologie. 
Le dictionnaire Chinois-Français-Anglais a été élaboré sur la base de 
listes thématiques de termes chinois, accompagnés d'une traduction 
anglaise, établies par la partie chinoise, le dictionnaire Français Anglais­
Chinois, à partir de listes de termes français, fournis par la partie française. 
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La partie française a sélectionné des listes de termes Franco-Anglais 
en procédant au dépouillement d'ouvrages français spécialisés. Dans le 
même temps elle a vérifié les listes de termes chinois qui lui étaient 
envoyées, à partir de manuels chinois de l'enseignement supérieur et 
d'ouvrages de vulgarisation des techniques agricoles. 
DepÙis 1958 il existe un système officiel chinois et international de 
transcription des syllabes chinoises en syllabes avec l'alphabet latin. 
Le dictionnaire est une suite, par ordre alphabétique, de termes ainsi 
transcrits, accompagnés bien sûr des caractères chinois. Il comporte 
12 000 entrées. 
L'ouvrage présente dans une annexe d'une centaine de pages, 
rédigées par Joëlle BUSUTILL, Jean-Maurice DUPLAN, Francine FAVRE, 
les caractères zootechniques des races chinoises domestiques et leurs 
dérivés : ânes, chevaux, chameaux, bovins, yaks, porcs, ovins, caprins, 
oiseaux (canards, oies, poulets). 
Deux index alphabétiques des termes français et anglais, avec un 
renvoi aux différentes pages, permettent au lecteur de trouver la 
traduction chinoise des termes contenus dans ces index. 
Les principaux soutiens pour la réalisation de ce dictionnaire sont 
venus des Ministères des Affaires Étrangères, de la Recherche, de 
!'Agriculture et du Muséum National d'Histoire Naturelle. 
Ce dictionnaire est le premier ouvrage Chinois-Français concernant 
les termes de sciences animales. Il rendra service aux scientifiques 
intéressés par les disciplines précisées. Il mérite une attention particulière 
de la Commission de l'Académie Vétérinaire pour l'attribution d'un prix. 
